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Exerceix les funcions de censor durant el matí, el 
senyor Salvador Raboso i Cuesta, oficial major de la 
Delegació Especial del Govern de la República a Ca-
talunya. 
A la tarda està encarregat de l'oficina el senyor Re-
migi Contreras de las Heras, inspector de primera del 
Cos de Vigilància. 
I, per últim, el senyor Terenci Pérez i Ruiz, cap de 
Negociat d'Administració Civil, és el funcionari al 
qual durant la nit se li té encomanada la tasca esmen-
'tada. 
Nous facultatius del servei mèdic de 
l'Associació de Periodistes 
És amb veritable satisfacció que el Consell Directiu 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona comunica 
a tots els seus associats, que el Servei Mèdic de l'enti-
tat compta, des d'ara, amb noves i valuoses aporta-
cions de distingits doctors, els serveis dels quals poden 
ésser de gran utilitat per a tots els companys. 
En sessió celebrada el dia 20 del proppassat mes 
d'octubre, fou aprovat el nomenament del Dr. J. San-
tamaria i Jaume, distingit cirurgià, el qual visita tots 
els dies de 3 a 5 de la tarda al seu domicili , Vilado-
mat, 124, primer, primera. 
Així mateix, en sessió del dia primer de desembre, 
fou nomenat metge oculista de l'Associació el Dr. Jo-
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sep Casariovas i Carni cer, el domïcili del qual és al 
carrer de Vergara, 3,. primer, essent les hores de visi-
ta de 6 a 7 de la tarda. 
En la pròpia sessió fou nomenat així mateix metge 
oculista de l'entitat el Dr. Sever Perramon i Bernades, 
les visites del qual són de 2'30 a 3'30 i de 7 a 9 del 
vespre. 
I, per últim, en sessió del 15 de desembre darrer, 
f<>u nomenada, per a prestar els seus serveis com a 
dentista, la Dra. · Carme Ollé i Claramunt, jove i dis~ 
tingida odontòloga, el domicili de la qual és al carrer 
de Balmes, 56, pral., 1. •, on podran acudir de 1 O a 1 
i de 3 a 7 (excepte els dimecres) tots els socis que tin-
guin necessitat dels seus serveis. 
Convocatòria de 
Junta general extraordinària 
Molt distingit company : 
La Junta Directiva de 1' «Associació de Periodistes de Bar· 
celona•, després· d'efectuar un detingut estudi dels seus Es-
tatuts actualment vigents, ha cregut que calia procedir a la 
modificació d'alguns dels seus articles, per tal d'adaptar-los 
a les activitats i necessitats actuals de l'entitat. 
El prpjecte de referèn~ia resta, des d'ara, a Ja disposició 
de tots els associats que vulguin consultar·lo, per tal que 
puguin, si ho creuen convenient, presentar esmenes o fer 
suggerències encaminades al seu millorament. 
A aquest efecte, tots els associats als quals interessi co-
